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O R D E N DE N O T A S 

A L U M N O S 
QUE HAN OBTENIDO MATRICULA DE HONOR, 
DEL COLEGIO DE PP. AGUSTINOS, 
E N E L 
INSTITUTO ^GENERAL Y TÉCNICO DE LEÓN 
CURSO DE 1920-1921 

A L U M N O S Q U E O B T U V I E R O N M A T R Í C U L A D E H O N O R 
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A L U M N O S Q U E O B T U V I E R O N M A T R Í C U L A D E H O N O R 
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A L U M N O S Q U E O B T U V I E R O N M A T R Í C U L A D E HONOR 
Gabriel García Espina Q^elipe Scmíos QUaríínez Cjfüsé Guerra de Q?az ^onceso OJillán Cantero 
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ALUMNOS QUE OBTUVIERON MATRÍCULA DE HONOR 
Q'rancisco Qílonso luengo Enrique Qílvarez CT/lallo 
NOTA.—No nos ha sido posible, muy a pesar nuestro, publicar el cuadro completo de todos los 
alumnos que han obtenido «Matrícula de Honor», por no haber recibido las fotografías de Fernando 
Raquero, Vicente Valear ce, Faustino Lorenzo BrUsi, Juan Caunedo y Enrique Muñoz. 

1920-1921 NOTAS OBTENIDAS 
M A T R I C U L A S D E H O N O R 
En cinco asignaturas 
Luis Domínguez Guilarte 
En cuatro asignaturas 
Francisco A. Luengo F.-de Arellano 
Lorenzo Antonio Díaz Ragel 
En tres asignaturas 
Emilio Carrillo Laredo 
Faustino Lorenzo Brusi 
Gerardo A. Berciano García 
Luis Mallo Nieto 
Luis Alonso Luengo 
Manuel Gómez Reino 
Primitivo Vidal Pérez 
En dos asignaturas 
Germán González y González 
Luis Crespo Hevia 
En una asignatura 
Baltasar Torbado Torbado 
Carlos García Alvarez 
Conceso Villán Cantero 
Enrique Alvarez Mallo 
Enrique Robla Contreras 
Emilio de Célis Rodríguez 
Eugenio Guerra de Paz 
Enrique Muñoz Pérez 
Fernando Raquero Fernández 
Felipe Santos Martínez 
Gabriel M.a García Espina 
Hermenegildo Hernández Macías 
Isidoro Pellitero Morán 
Isidro Paniagua Santos 
José Alonso Balbuena 
José Guerra de Paz 
José López Gómez 
Juan Camell Berrueco 
Juan Caunedo Feitu 
Juan-Manuel Cid Alvarez 
Luis Martí Rufilanchas 
Pablo Ríos García 
Ramón Lázaro Medina 
Timoteo Temprano de la Prieta 
Vicente Vaicarce García 
Victorino Pérez Calvo 
NOTAS OBTENIDAS 1920-1921 
S O B R E S A L I E N T E S 
P R I M E R A Ñ O 
En cuatro asignaturas 
Primitivo Vidal Pérez 
En tres asignaturas 
Braulio Orviz García 
Secundino Pérez Alonso 
En dos asignaturas 
Antonio García Rodríguez 
Francisco Alonso Villarejo 
Jesús Henares Mediavilla 
José Fernández Rodríguez 
Ricardo Costillas Pérez 
En una asignatura 
Ambrosio Santamarta Delgado 
Baltasar Torbado Torbado 
Bernardo de Juan Fernández 
Emilio de Célis Rodríguez 
Juan Camell Berrueco 
Juan Caunedo Feitu 
Pedro Marcos Fraile 
Timoteo Temprano de la Prieta 
Virgilio del Campo Santos 
S E G U N D O A Ñ O 
En cuatro asignaturas 
Faustino Lorenzo Brusi 
Francisco A. Luengo F.-de Arellano 
En tres asignaturas 
Gerardo A. Berciano García 
Vicente Valcarce García 
En dos asignaturas 
Justiniano Alonso del Agua 
Pablo Ríos García 
En una asignatura 
Abel Guerra de Paz 
Carlos García Alvarez 
1920-1921 NOTAS OBTENIDAS 
Enrique Muñoz Pérez 
Federico Diez Oria 
Federico García Otero 
Fernando M.a Recas Suárez 
Florentino Riesco Díaz 
Francisco González Fernández 
En cinco asignaturas 
Lorenzo Antonio Díaz Ragel 
Luis Domínguez Guilarte 
En tres asignaturas 
Fernando Baquero Fernández 
Germán González y González 
Luis Martí Rufilanchas 
Miguel Casado Alvarez 
Ramón "Lázaro Medina. 
En dos asignaturas 
José Muñiz Viga! 
Luis Alvarez Balbuena 
Isaac Martín Granizo 
Marcelino Alonso Bueno 
Frotasio García Cela 
Ricardo Torres García 
Vicente Torres García 
Victorino Pérez Calvo 
T E R C E R A Ñ O 
En una asignatura 
Antonio González Villarejo 
Eduardo Zurdo Hernández 
Francisco Roa Rico 
Froilán González de Paz 
Jesús de los Ríos Berbén 
José M.a Alba Quijano 
Manuel del Riego y Jove 
Marcos Rodríguez García 
Publio Lorenzana Valcarce 
Vicente Cienfuegos Fernández 
NOTAS OBTENIDAS 19204921 
En cuatro asignaturas 
Enrique García de la Grana 
Juan Guísasela Domínguez 
Luis Alonso Luengo 
En tres asignaturas 
Isidoro Pellitero Morán 
Rafael García Ortiz 
En dos asignaturas 
Conceso Villán Cantero 
Isidoro Rodríguez Sadia 
Jerónimo González Robles 
Luis Crespo Hevia 
En cuatro asignaturas 
Emilio Carrillo Laredo 
En tres asignaturas 
José Guerra de Paz 
C U A R T O A Ñ O 
Matías Domínguez Cuesta 
Nicolás Burón Carnero 
Pedro Vicente Puerta Alonso 
Perfecto López Gómez 
En una asignatura 
Bernardo Fernández de Dios 
Enrique Alvarez Mallo 
Enrique Robla Contreras 
Eugenio Guerra de Paz 
Francisco Fernández de Dios 
Isaac Alvarez Pacios 
José María Alvarez Pérez 
Miguel Ortega Franco 
Teodoro Durántez y Durántez 
Q U I N T O A Ñ O 
En dos asignaturas 
Gabriel Martín-Granizo Fernández 
Hermenegildo Hernández Macías 
José López Gómez 
Vicente Fernández González 
1920-1921 NOTAS OBTENIDAS 
En una asignatura 
David Mateo Alvarez 
Felipe Santos Martínez 
En tres asignaturas 
Isidro Paniagua Santos 
Luis Mallo Nieto 
Manuel Gómez Reino 
En dos asignaturas 
Gabriel María García Espina 
Fidel Carrillo García 
José Suárez Alvarez 
Juan José Gil Fernández 
Juan Manuel Cid Alvarez 
S E X T O A Ñ O 
José Alonso Balbuena 
José Antonio Martí Ruíilanchas 
En una asignatura 
César García Curieses 
Herminio Fernández y Fernández 
10 NOTAS OBTENIDAS 19204921 
N O T A B L E S 
En cuatro asignaturas 
Modesto Chamero Cano 
En tres asignaturas 
Alberto Cornejo de Caso 
José Ramón de Cárdenas Rodríguez 
En dos asignaturas 
Ambrosio Santamaría Delgado 
Angel Prieto Alvarez 
Emilio de Célis Rodríguez 
Jesús Henares Mediavilla 
José Fernández Rodríguez 
Juan Camell Berrueco 
Juan Antonio García Gigosos 
Marcelo del Valle González 
Orestes García González 
En tres asignaturas 
Enrique Ramos Fernández 
Francisco Martínez Torres 
PRIMER AÑO 
Ricardo Costillas Pérez 
Santiago González Fernández 
Timoteo Temprano de la Prieta 
En una asignatura 
Antonio García Rodríguez 
Aquilino Gómez Suárez 
Baltasar Torbado Torbado 
Braulio Orviz García 
Francisco Alonso Luengo 
Francisco Alonso Villarejo 
Juan Caunedo Feito 
Leonardo Alvarez Alvarez 
Marcelino Barthe Balbuena 
Pedro Marcos Fraile 
Pedro Paramio Casado 
Primitivo Vidal Pérez 
S E G U N D O A Ñ O 
En dos asignaturas 
Manuel López Flórez 
Protasio García Cela 
Ricardo Torres García 
20-1921 NOTAS OBTENIDAS 11 
En una asignatura 
Abel Guerra de Paz 
Aniceto Pascual Carnero 
Angel Panero Buceta 
Carlos García Alvarez 
Federico García Ocero 
Fernando María Recas Suárez 
Francisco González Fernández 
En tres asignaturas 
Antonio González Villarejo 
César López Flórez 
Manuel de Cárdenas Rodríguez 
En dos asignaturas 
Angel Beltrán Fernández 
Eduardo Zurdo Hernández 
Fernando de Paz del Río 
Gonzalo Fernández García 
Gustavo Alonso Balbuena 
Jesús García Gallego 
José Muñiz Vigal 
Juan José García Cabreros 
Gerardo A. Berciano García 
Isaac Martín-Granizo Fernández 
José Lorenzana Valcarce 
Matías Robla Contreras 
Máximo Redondo Blanco 
Nilo Crespo Cedrún 
Pablo Ríos García 
Santiago Jaén Pérez 
T E R C E R A Ñ O 
Pedro Represa León 
Publio Lorenzana Valcarce 
En una asignatura 
Fernando Baquero Fernández 
Francisco Roa Rico 
Froilán González de Paz 
Germán González y González 
Jesús de los Ríos Berbén 
José María Alba Quijano 
José García González 
Manuel del Riego y Jove 
Miguel Casado Alvarez 
Ramón Lázaro Medina 
12 NOTAS OBTENIDAS 1920-1921 
En cinco asignaturas 
Emilio Fernández y Fernández 
En cuatro asignaturas 
José Domínguez Cuesta 
José Santamaría Delgado 
En tres asignaturas 
Jerónimo González Robles 
José María Alvarez Pérez 
Pedro Vicente Puerta Alonso 
Perfecto López Gómez 
En dos asignaturas 
Agustín Lagartos Conde 
Conceso Villán Cantero 
Eugenio Guerra de Paz 
En cuatro asignaturas 
Timoteo Morán Fernández 
En tres asignaturas 
David Mateo Alvarez 
C U A R T O A Ñ O 
Isaac Alvarez Pacios 
Isidoro Rodríguez Sadia 
Luis Crespo Hevia 
Nicolás Burón Carnero 
En una asignatura 
Amánelo Tejerina López 
Angel Alvarado Largo 
Enrique Robla Contreras 
Eugenio Parra Cobo 
Francisco Fernández de Dios 
Isidoro Pellitero Morán 
Juan Guisasola Domínguez 
Manuel Morán Robles 
Matías Domínguez Cuesta 
Rafael García Ortiz 
Teodoro Durántez y Durántez 
Q U I N T O A Ñ O 
Hermenegildo Hernández Macías 
Juan José Gil Fernández 
Vicente Fernández González 
En dos asignaturas 
Eduardo .Sánchez Cueto 
1920-1921 NOTAS OBTENIDAS 13 
Fidel Carrillo García 
Í
osé Guerra de Paz 
osé Rodríguez Sirera 
lanuel Ochando González 
En una asignatura 
Donato Asensio Várela 
En cuatro asignaturas 
Marcelino Fernández-Crespo Riego 
En tres asignaturas 
César García Curieses 
En dos asignaturas 
Fernando Alonso Balbuena 
Gabriel María García Espina 
José Alonso Balbuena 
Tosé Antonio Martí Rufilanchas 
Emilio Carrillo Laredo 
Gabriel Martín-Granizo Fernández 
José López Gómez 
José López Martínez 
José Ramón González Granda 
José Suárez Alvarez 
Manuel Sánchez Hernández 
S E X T O A Ñ O 
José Martínez Martínez 
Juan José Cano Salado 
Luis Mallo Nieto 
Santos Ovejero del Agua 
En una asignatura 
Francisco Robles Feo 
Isidro Panlagua Santos 
Joaquín Gayoso García 
Manuel Gómez Reino 
14 NOTAS OBTENIDAS 1920-1921 
E X Á M E N E S D E I N G R E S O 
Han ingresado en el Instituto, en la convocatoria de Junio, los alumnos siguientes.-
Alejandro Pérez Pérez 
Angel Campillo Ovalle 
Antonio González Martínez 
Baldomcro Carro García 
Emilio de Célis Rodríguez 
Francisco García Alonso 
Gabriel Ramos Sabugo 
Jerónimo González Segovia 
Jesús de Paz Rodríguez 
Jesús López Rodríguez 
José García Alvarez 
José María Martín Pastor 
José María Morate Franco 
José Ramón de Cárdenas R. 
Julián Agúndez Flórez 
Juan Camell Berrueco 
Juan Caunedo Feitu 
Juan Represa León 
Laureano de Paz Rodríguez 
Leonardo Alvarez Alvarez 
Luis López Mayoral 
Luis de la Puente Campano 
Marcelo del Valle González 
Mario Crespo Crespo 
Martín Martínez Gordón 
Modesto Chamero Cano 
Nicasio Merino Herreras 
Orestes García González 
Pedro Paramio Casado 
Plácido Otero del Palacio 
Saturnino Burzaco Lizundia 
Tiburcio x^lonso Tascón 
Timoteo Temprano de la Prieta 
Telesforo Cañibano García 
Vicente Santamaría Delgado 
Víctor Muñiz Vigal 
1920-1921 NOTAS OBTENIDAS 15 
Notas obtenidas en el Colegio por los alumnos del Curso de Ampliación 
SOBRESALIENTES.—i Sección 
Adolfo Lozano Fernández 
Antonio García Gatón 
Bienvenido Negro Chicote 
Ceferino Rodríguez Barcia 
Emilio Llanos Oblanca 
Epifanio Baños Allende 
Fermín Corrales González del Río 
Jesús Pardo Belver 
Eduardo de los Ríos Berbén 
Francisco López Abad 
Francisco Rodríguez González 
José María Martín Cebrián Villagrá 
José Pérez Cruz 
José Romero Miranda 
Juan Carvajal López 
Nicolás Pérez Pérez 
Ramón Ovejero Santervás 
Ricardo Aller Pavía 
Vicente Ovejero Santervás 
NOTABLES—1.& Sección 
Luis Cañal Busto 
Luis Ceballos Ruiz 
Luis González Campón 
S0BRESALIENTES.~-2* Sección 
Angel García Alonso 
Benedicto Yáñez Asensio 
Benigno Rodríguez Barcia 
Carlos Carrillo Laredo 
Horacio José Valcarce García 
Jesús García Gatón 
Marcelino Diez García 
Mauro Casado Alvarez 
Máximo Fernández Barríales 
16 NOTAS OBTENIDAS 1920-1921 
Elíseo Liébana Baro 
Fernando Jular Calderón 
Luis Fernández González 
NOTABLES.--2 * Sección 
Pablo Osorio Porras 
Manuel Perrero López 
Tomás García Salado 
Ingresaron en fa bscuela Pericial de Comercio 
Adolfo Lozano Fernández 
Epifanio Baños Allende 
Eduardo de los Ríos Berbén 
Francisco Rodríguez González 
Horacio José ValcarcefGarcía 
Jesús García Gatón 
Luis Ceballos Ruiz 
Luis José González Campón 
Ricardo Aller Pavía 
L O S N U E V O S B A C H I L L E R E S . - C u r s o de 1920-1921 
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Alumnos de Primaria que hicieron la primera c o m u n i ó n el día 25 de Abr i l de 1921 
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